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Memoria académica enero-junio 2015
Carrera de Pedagogía, Sede Quito
Participación en la revista Radiofónica 
“Educar con amor” de la Radio de la Asamblea 
Nacional. Durante los meses de marzo y abril, los 
docentes de la Carrera de Pedagogía: Verónica 
Di Caudo, María Elena Ortiz y Daniel Llanos, 
junto con las estudiantes Alexandra Pallo, Sandra 
Chicaiza, Estephanie Aldaz e Isabel Angulo parti-
ciparon en sendas entrevistas radiales con temas 
vinculados a la selección de centros educativos para 
los hijos, la evaluación educativa y la investigación; 
aportando desde las vivencias prácticas y teóricas a 
la formación de la ciudadanía en general. La Psic. 
Andrea Ríos Fárez, productora de Medios de la 
Asamblea Nacional, expresó sobre la participación 
de nuestros docentes y estudiantes: “Los mensajes 
que han brindado a la comunidad en pos del desa-
rrollo social han sido totalmente claros, satisfacto-
rios y fructíferos, sobre todo al haber descubierto 
la conexión y empatía que tienen los maestros con 
quienes hoy se forman para serlo.”
Taller: Ruta participativa: de salto en salto 
a la violencia le ponemos alto. Los días 11 y 12 
de abril de 2015 se realizó el Taller de capacita-
ción para el conocimiento e implementación de la 
“Ruta participativa: de salto en salto a la violencia le 
ponemos alto”. Este evento académico se desarro-
lló con el apoyo de la Cooperación alemana GIZ y 
contó con la participación de las estudiantes de 8º 
nivel de las menciones Pedagogía y Parvularia de 
las modalidades presencial y distancia, acompaña-
das de los docentes Rocío Espinoza y Jaime Padilla. 
El facilitador fue Timm Kroeger de nacionalidad 
alemana quien socializó los propósitos y beneficios, 
las fases y alcances de la propuesta.
 
Foro: “De salto en salto a la violencia le 
ponemos alto. Aprendiendo e intercambiando 
experiencias pedagógicas”. Estudiantes y docen-
tes de la Carrera de Pedagogía participaron en este 
foro que se desarrolló el viernes 17 de abril. Las 
expositoras: Dra. Christine Brendel del Programa 
Regional Comvomujer – GIZ   y Dra. Heidrun 
Schulze de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Wiesbaden – Alemania, junto a Timm Kroeger 
Asesor Interno (EH) en Prevención de Violencia 
de Género de la fundación GIZ presentaron un 
análisis sobre la violencia de género en los países 
latinoamericanos, sus datos, causas y consecuen-
cias personales y sociales; además de los resulta-
dos de la aplicación del programa en contra de la 
violencia de la mujer promovido por la fundación 
alemana en diversos países de Latinoamérica. 
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Presentación del libro “Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (CTS). Miradas desde la Educación 
Superior en Ecuador”. El día 25 de marzo de 2015 
se realizó el lanzamiento del libro, escrito por un 
colectivo de docentes de las Carreras de Pedagogía 
de Quito y Cuenca: Edgar Loyola Illescas, quien 
coordinó la publicación; Armando Romero, Jaime 
PadillaVerdugo, Ana María Narváez, Victoria Jara 
y Pablo Farfán y Ángela Flores Ortiz. Se destaca en 
el texto el análisis y reflexiones sobre el rol de las 
universidades en la difusión del conocimiento, la 
concientización del uso de la ciencia y la tecnología 
y la contribución de docentes y estudiantes a este 
campo. 
Lanzamiento del libro: “Socialización esco-
lar: Procesos, experiencias y trayectos”. El jueves 4 
de junio se realizó la presentación oficial de este libro, 
coordinado por Liliana Mayer, René Unda Lara y 
Daniel Llanos (los dos últimos docentes de la Carrera 
de Pedagogía Sede Quito). El texto recopila once artí-
culos que presentan distintos modos de acercarse a 
la realidad escolar como un complejo espacio social, 
se incluyen dos artículos de los docentes René Unda, 
Daniel Llanos y Verónica Di Caudo.
Carrera de Pedagogía, Sede Cuenca
Curso: Metodologías activas y destrezas 
lingüísticas en el aula. Desde el 19 al 23 de marzo 
se efectuó el curso sobre “Metodologías activas y 
destrezas lingüísticas en el aula”, con la partici-
pación de 19 docentes de diferentes Áreas de la 
Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca 
y otras Instituciones Educativas de la zona 6. El 
curso motivó un acercamiento a los docentes 
para reflexionar sobre el proceso de la enseñanza 
y aprendizaje basado en metodologías activas, 
con estrategias que conciban el aprendizaje como 
un proceso constructivo del conocimiento y que 
permitan formar al ser humano para la vida y 
la transformación social y cultural: El curso fue 
impartido por las docentes de la Universidad de 
Sevilla: Dra. Noelia Melero Aguilar y Dra. Elena 
Guichot Muñoz quienes alcanzaron el objetivo 
propuesto luego de reflexionar la práctica y com-
partir experiencias sobre convivencia y aprendi-
zajes en el aula.
Seminario formativo sobre el sistema de 
educación técnico productivo del Ecuador. La 
Carrera de Pedagogía dictó el seminario for-
mativo sobre el Sistema de Educación Técnico 
Productivo del Ecuador, a un grupo de docentes 
chilenos representantes de la Secretaría Ministerial 
de Educación de Tarapacá, Colegios técnicos de la 
misma región incluida la Universidad Católica 
Cardenal Silva Henríquez. La capacitación se 
inserta en el proyecto “Una innovación para 
el desarrollo del capital humano y el mejora-
miento de la competitividad, en la región de 
Tarapacá, Chile” que lleva adelante la institución 
de educación superior chilena. La capacitación se 
desarrolló a través de conversatorios basados en 
experiencias sobre formación continua, forma-
ción en centros de trabajo, funcionamiento de la 
educación técnico profesional que se realiza en el 
bachillerato técnico en Ecuador. En la ceremonia 
de clausura, el Econ. César Vásquez Vásquez, 
Vicerrector de sede, destacó la participación de 
los docentes, confirmando su disposición para 
realizar momentos formativos de interés y utili-
dad para sus profesionales.
